







ESTADO MAYO'l ENTRAL. - Resuelve inslancias del t,ap. D. J. Caridad,
de los Alfs. D. J. Blanco y D. A. Pérez y de un cabo de mar.--Desti




Cuerpo ,de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina, en situación de
reserva, D. José Caridad García, 'en solicitud de
que se le considere como presentada dicha instan
cia dentro.dt11 plazo de un año que señalaba la ley
de 29 de julio del año próximo pasado, y por lo
tanto, se le conceda el empleo inmediato, por ha
ber solicitado en el mes de marzo la cruz y placa
de San Hermenegildo, sin que hasta la fecha do su
instancia le hayan sido concedidas, y teniendo en
cuenta que el interesado no ha consolidado hasta
la fecha la condición de poseer la placa de San
Herinenegildo, circunstancia ésta que obliga a con
siderar su petición como una declaración previa,
puesto que nada puedo concretarse hasta que sea
resuelta la instancia que elevó solicitando la refe
rida condecoración, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
non lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y M,trina, se ha servido desestimar la petición
■•■••••■■•■■•■••••••16
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Convoca concurso para proveer
una plaza de delineador de Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede licencia a un auxiliar. —Resuelve
instancia de O. M. Feliú. --Referente al ejercicio de agentes de nego
cios.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un auxiiiar de alma
cenes.—Niega indemnización al r. de N. D. J. M. de Rotaeche. -Oís..
pone abono de dos gastos. —Resuelve instancia de D. E. Jiménez. --
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a los médicos primeros D. F. Huer
tas y D. J. ilarri.
formulada, por ser de aplicación al caso presen
te la real orden de 18 de. diciembre de 1875, que
prohibe hacer tales declaraciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de octubre de 1919.
Hl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores... .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias que
en solicitud de licencia por enfermo cursa el Esta
do 111ayor del apostadero de Cádiz, promovidas por
los alféreces de la escala de reserva auxiliar retri
buída 1). José Blanco Ligüeri y D. Andrés Pérez
del Río, destinados al regimiento Expedicionario
por reales órdenes de 23 de septiembre (I)s. Os. 215
y 217); vista la real orden de 8 de mayo de 1900 y lo
prevenido en el artículo 10 del reglamento de u -
conejas de 15 de junio de 1906, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimarlas y disponer que dichos
oficiales se incorporen al regimiento de su destino
en Africa, sin mayor demora, solicitando desde él
licencia si el *estado de su salud así lo reclama,
acreditándose la necesidad de ella mediante nuevo
reconocimiento facultativo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de octubre de 1919.
4 1:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central
driano Sánchez




Excmo. Sr.: Dada cuent,t de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del submarino ..4-1, José Pastor Gil, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el
servicio por dos años, corno enganchado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo percibir los premios y ventajas
conforme determina el real decreto de 4 de junio
de í915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
erectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 22 de octubre de 1919.
hl A irmrante Jefe del Estado Mayor centrat
Adrian() Sánchez
ITIomandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero, con destino en ese aposta
dero, José Aragay Ros, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
••••■-._
Infantería. de Marina (tropa)
Excmb. Sr : El Rey (.q. D. g.) se ha servido dis
poner quede sin efecto. el destino de agregado a la
compañía de ordenanzas (real orden 26 septiembre,
D. O 220), del soldado del 2
° regimiento Faustino,
del Castillo Cuesta.
1.)¿ real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. í4,. para su conocimiento y
efec,tos.—Díos gua? de a V. E. muchos años.--Ma
dríd 22 de octubre de 1919.
El Almjrante Jet') del Estado Mayor centra',
A (lriano Sánchezb.
Sr., Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores....
Delineadores de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 1,q. D. g.\, de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería y con arreglo al reglamen
to para maestros y delineadores, aprobado por
real decreto de 10 de enero de 1917 (D. O. núm. 11 ,
-página 77), ha tenido a bien disponer la celebra
ción *de un concurso que tendrá lugar el día 15 de
diciembre del presente año en PI arsenal de Car
tagena, para proveer por oposición, y con arreglo
a los programas detallados en el expresado real
decreto, la plaza que a continuación se expresa:
ARSENAL DE CA.RTAGENA
Un segundo delineador.
Tendrán derecho a presentarse a la oposición co•
rrespondiente el personal que se expresa en las
prescripciones contenidas en el mencionado real
decreto de 10 de enero de M7.
Los que aspiren. á tomar part ) en la oposición
lo solicitarán en instancia dirigida al Almirante Jefe
del Estado Mayor central, formulada en papel de
la clase 11.a, que en unión de la documentación que
más adelante se detalla, y bajo recibo, se entrega
rán a las autoridades de quien dependan o en las
Comandancias militares de Marina correspondien
tes, treinta días antes, por lo menos, a la fe-cha en
que deban comenzar los exámenes, teniendo por
no presentadas las que se reciban después.
A las instancias deberán acompañar:
*Los que presten servicios al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja'de ser
vicios, conceptuada, expedida por el Jefe del ramo
a que pertenezcan.
•é
Los que no presten servicios al Eqtado.
Acta civil de nacimiento, legalizada, cédula per
sonal que se devolverá al interesado después de
hacer la correspondiente anotación Certificados
de la Autoridad municipal del pueblo de su resi
denCia y del Registro de penados y rebeldes, li
brados y legalizados con fecha posterior a la pu
blicación de la convocatoria, en los que se justifi
quen que están en posesión de los derechos de
ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus
derechos políticos y son de buena vida y costum
bres y certificado de conceptuación a que se refie
ren los artículos 2.", 3.° y 23 del citado real decreto,
De real orden lo digo ?_ V. E. para su C0119Ci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 20de octubre de 1919.
FLóRE2
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Esiado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
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Cuerpo de Auxiliares de Oficins
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en
cuenta el resultado del reconocimiento facultativo
practicado al auxiliar 2.° dei cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina D. José Fontela Hernández,
ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia
por enfermo para la Península, percibi,Indo sus ha
beres por la Habilitación de la py.ovincia marítima
de Pontevedra, confoi'me solicita -el interesildo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E para su conocimiento y efectos —
Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Madrid 20 de
octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() ASWizehez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
• --•••••■ .1»Moso•-•••—
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Vista la instancia de D. Mariano
Feliú Rivera, huérfano del guard ilmacén de la
Armada D. Mariano. Feliú Maury, en súplica de
que se le conceda una plaza da mozo de oficios do
este Ministerio, S. M. el Rey (q: D. g.) ha tenido a
bien desestimarla, por no existir en la actualidad
ninguna plaza vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria,nn Sánelte?..
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Indeterminado
Cireu/ar.—Exemo. Sr.: S. M el Rey (q. 1). g.) se
ha servido disponer se recuerde el más exacto
cumplimiento de la real orden de este Ministe.io
de 6 de febrero de 1884 (C. L. pág. 66), que trasla
da otra del de Hacienda de 29 de noviembre del
año anterior, que prohibe el ejercicio de agentes
de negocios a los que no acrediten el pago de la
contribución industrial, debiendo exigírseles la ex
hibición del recibo correspondinte al iniciar el ex
pediente o expedientes en que actúen como gesto
res, tomándose nota en la instancia de la exhibi
ción por el encargado del Registro de la oficina
donde éstaS se presenten.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Dios guarde a V. E. muchos arios —Madrid
20 de octubre do 1919.
r4:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central
A driano AS'étnehez.





Excmo. Sr.: Por resultado de la instancil
promovió el auxiliar de La clast do al m teeileS del
arsenal de Ferro', Baltasar Buátabad Agras, en so
licitud de que se conceda al personal .de su clase
los sueldos activas y derochg.; pisiva,4 sefulados
al per.sonal de matim.ial de A -tillería del Ejército:
Considerando que las reformas en la org.tniz.t
ción del personal deben ser objeto de las iniia -
tivas del Gobierno, al cual incurnb14 apreciar su
necesidad y oportunidad:
Considerando que, según lo informado por el
Intendente general, los auxiliares de almacenes
se reclutan de distinto m'Klo en ambos Ministerios,
siendo igualmente diferentes sus servicios y fun
ciones, el Rey (q D. g.), de acuerdo con el preci
tado informe, ha tenido a bien desestimar la soli
citud de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde a V. H. muchos
afíos —Mad:.id 21,de octubre de 1919.
FLÚREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandan.te ,o-eneral del apostadero de Ferro
*411••••
Indemnizaciones
1-;:cmo. Sr.: Vn vista de la propuesta formulada
P01 la Comandaiicia general del apostadero de Car
tagena, para el abono de diez .días de indemniza
ción por comisión del servicio que desempeña en
Barcelona el teniente de navío D. Jesús María
Rotaeche y Rodríguez, de la dotación del subma
rino Isaac Peral", e1 Rey kq. D. g.), en atención a
que dicho oficial no dejó de percibir la indemni
zación de embarco, a que este emolumento es de
mayor importe que el de comisión dl servicio y a
que ambos son incompatibles, se ha servido de
clarar, de conformidad con lo informado por la In
tendencia general, que no procede el abono de la
indemnización propuesta.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y eft3ctos.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1919.
FIAIREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. (lomandante general del apostadero de Car
tagena.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Como resultado del exp3diente•cur
sacio por la Superior autoridad del apostadero de
Ferrol, sobre abono de die: pesetas, devengadas
por mitad en el reconocimienio de cuatro inscriptos, llevado a cabo en 4 (le mayo último en San
•
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Vicente de la Barquera -por el médico- titular de
Comillas D. Laureano Calvo, y el de San Vicente
D. José Pérez Carral, así como el de quince pese
tas al primero de los citados médicos por alquiler
de un ca!ruaje para trasladarse desde Comi
llas a San Vicente de la Barquera, S M. el Rey.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, ha tenido a bien aprobar el
gasto de las veinficinen pesetas expresadas y dis
poner su abono al con cargo concepto «Gastos
eventuales e imprevistos del personal >, del capítu
12, artículo 4.° del presupuestg en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios —Madrid 21 de octubre de 1919.
FLÓREZ .
Sr. IntendentP general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ..
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
por la Superior autoridad del apostadero dl:! Cá
diz, sobre abono de veinticinco pesetas que ha -
brán de percibir por mitad el médico titular don
Federico Rodríguez Milán y el civil D. Miguel Po
ggio y Díaz Flores, por diez reconocimientos veri
ficados en 4 de mayo último en el puerto de la
Cruz, del distrito de otava, con motivo de la de
claración de inscriptcs, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo Con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido ,aprobar el gasto de las referi
das veinticinco pesetas, y disponer se abonen con
caro al concepto eGastos eventuales e imprevis
tos del personal» del cap. 12, art. 4.° del presu
puesto en ejercicio.
De real orden digo a V. E. para su• conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años
..Nladrid 21 de octubre de 1919.
FLÓ ItEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D Eugenia Jiménez Bayo, domiciliada en esta
Corte y propietaria de la casa de huéspedes de la
calle de San Vicente núm. 4, en la que ocurrió el
fallecimiento del escribiente de 2.a clase D. Jesús
Mirades y González, la cual señora solicita el abo
no de una cuenta de ciento sesenta y dos pesetas y
cincuenta céntimos a que asciende el importe de los
gastos de enterramiento.
Considerando que por no haberse dado en opor
tunidad aviso a las autoridades de Marina del fa
llecimiento del citado escribiente, no ha podido
cumplimentarse lo dispuesto en las reales órdenes
de 26 de julio de 1911 pág. 505) y 1.° de mayo
de 1914 (D. O. núm. 100), siendo imposible en la
actualidad comprobar las circunstancias del caso,
ni conocer lo que el finado escribiente haya podido
deja:. en metálico, ropas o efectos de su pertenen
cia:
Considerando que la cuenta de gastos presenta
da no se acomoda a la limitación que estableció la
real orden de 31 de mayo de 1918 (D. O. núm. 127,
pág. 873), el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servi
do disponer que no se acceda a la petic:ón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 21 de octubre de 1919.
FLóitEz
Sr. In.tendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Cádiz, de
fecha 14 del actual, en la que participa ha dispues
to se encargue del cometido de Comandante de la
sección de practicantes de dicho apostadero, el mé
dico primero de la Armada D. Francisco Huertas
de Burgos, que ha sido nombrado Secretario del
Jefe de servicios sanitarios del mismo, en relevo
del oficial de, igual empleo D. Antonio González
Romero, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
lo dispuesto por dicha autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del I4Stado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
,Sr. Comandante general delapostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de acuerdo eón lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada- ha tenido a bien nombrar al méqico pri
mero, en situación de disponible, D. Jesús Barri
Zamboray' Jefe de Clínica, interino, del Hospital de
Marina del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo .a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
IrDp del Ministerio de Marina.
IP
